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Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la Universidad “Cesar 
Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría en Educación con mención en Administración 
de la Educación, presento el trabajo de investigación correlacional denominado: La 
Práctica del Ajedrez en el Aprendizaje de la Matemática en el Alumnado del I.E. Nº 3098 
"César Vallejo" Los Rosales, Ancón – 2015, dicha investigación servirá de contribución 
para los docentes, lectores, estudiantes e investigadores y así poder promover debates sobre 
este tema, generar consensos y contribuir al fortalecimiento y mejoramiento de las 
Instituciones Educativas. 
La investigación se realiza en cumplimiento del Reglamento de Grados y 
Títulos de la Escuela de Post Grado de la Universidad Cesar Vallejo, para obtener el 
Grado de Magíster en Educación con mención en Administración de la Educación. El 
documento consta de cuatro capítulos detallados a continuación:  
En el capítulo I, se registran los antecedentes del estudio, la justificación, la 
fundamentación científica, técnica e humanística, en seguida el planteamiento del 
problema, la  formulación de hipótesis y los objetivos.  
En el capítulo II, se registra el marco metodológico, precisando aspectos como la  
variables estudiadas, la forma en que se operado con ellas, la metodología empleada, el 
tipo de estudio, el diseño de investigación, la población, muestra y muestreo, las técnicas e 
vii 
instrumentos de recolección de datos, los métodos de análisis de datos y los aspectos 
éticos.  
En el capítulo III, se considera los resultados obtenidos a partir del 
procesamiento de la información recogida. Todos ellos organizados en tablas y figuras 
con sus respectivas interpretaciones. 
En el capítulo IV se considera la discusión de los resultados. La cual se ha 
realizado tomando en cuenta los resultados hallados y las bases teóricas así como los 
antecedentes del estudio para contrastarlos y elaborar reflexiones sobre ellos.  
En el capítulo V se considera las conclusiones. Las cuales responden a los 
objetivos de la investigación, luego de contrastar las hipótesis de estudio. 
En el capítulo VI  se considera las Recomendaciones. Las cuales responden a 
los objetivos de la investigación. 
 
Y por último, en el capítulo VII se consideran las referencias bibliográficas y 
los anexos de la investigación.     
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Esta investigación aborda un tema de gran actualidad, pues está vigente en la realidad de 
nuestro país: la poca capacidad que demuestran los niños en el aprendizaje de la 
matemática en comparación a niños de otros países, en los mismos niveles.  Lo que 
pretendemos es mostrar las variables: práctica del ajedrez y de otro lado el aprendizaje de 
la matemática, todo aplicado en alumnos del 5to grado de primaria de la I.E. Nº 3098 
"César Vallejo” - Los Rosales, Ancón, en el año 2015. 
 
El objetivo de esta investigación se enfoca en, básicamente, determinar el efecto 
que produce la práctica del juego de ajedrez, como recurso didáctico, en el aprendizaje 
de los conceptos matemáticos en el alumnado del 5to grado de primaria de la I.E. Nº 
3098 "César Vallejo" - Los Rosales, Ancón.  
 
Se presentan los fundamentos teóricos y la práctica del ajedrez, desde los 
antecedentes históricos, reglas del juego, los beneficios de su uso como herramienta 
educativa en en mundo, hasta la situación actual idónea para su adecuada práctica en 
nuestro pais.   
 
Finalmente, después del análisis teórico, metodológico y estadístico, se arribó a 
la conclusión principal que la práctica del ajedrez, como recurso didáctico, incrementa el 
aprendizaje de los conceptos matemáticos en el alumnado del 5º Grado de primaria de la 
I.E. Nº 3098 "César Vallejo" - Los Rosales, Ancón – 2015.  
 
 






This research addresses a very topical issue, as it is in the reality of our country, the little 
ability students show in learning math compared to students from other countries at 
comparable levels. What we want is to show the variables: chess practice and learning 
mathematics all applied to 5th grade students of the I. E. No. 3098 "César Vallejo" - Los 
Rosales, Ancon, in 2015. 
 
The objective of this research focuses on basically determine the effect of the 
practice of chess as a teaching resource in learning mathematical concepts in students of 
the 5th grade of I. E. No. 3098 "César Vallejo" - Los Rosales, Ancon. 
 
The theoretical foundations about the practice of chess, from the historical 
background, definition and types, benefits, up to the current ideal situation to be applied 
for proper practice are presented. 
 
Finally after the theoretical, methodological and statistical analysis, we came to 
the main conclusion that the practice of chess as a teaching resource increases learning of 
mathematical concepts in students of the 5th grade of I.E. No. 3098 "César Vallejo" - 
Los Rosales, Ancon – 2015. 
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